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S~onsored by t ~ e  331-r y- Ridclle Aeronautical Universlty~ 
Student Goverllment Association 
VOLUME V SEPTEMBER 25, 1970 NUMBER 2 
I ANNUAL RUMPLESTILSKIN DAY AT ERAU 
.......................... 
"HAIR TODAY G O X  TOMORROW" 
T i i r  AVION'S 7TH AN- 
NUAL BEARD CONTEST GROWS 
UNDER WAY STARTING OCTOBEP 
~ N D  WITH REG I STRATI ON 
SEPTEMBER 28 TO OCTOBER 2, 
REGISTRATION WILL BE HFLD 
AT THE "COFFIN BOX" (PVION 
TRAILER) ANY AFTERNOON 011 
THE DESIGNATED DAYS, THC 
CONTEST WILL END DECEMBER 
4TH WITH PRIZES GIVEN FOR' 
MOS: UNIQUE, NEATLY 
TRIMMED, AND LONGEST BEARD 
People who p l an  on r e -  
g i s t e r i n g  f o r  t h e  Rumple- 
s t i l s k i n  beard growing 
c o n t e s t  sponsored by t h e  
AVION must r e g i s t e r  I n  t h e  
AVION o f f i c e  September 28 
th rough Octcjber 2,  c l e a n l y  
shaven. A t  t h i s  t ime a  
p i c t u r e  w i l l  be  taken  and 
judging procedures  w i l l  be 
exp l a ined .  A s p e c i a l  
l a r g e  t rophy  w i l l  be a- 
warded i n  each of t h e  
t h r e e  c l a s s e s :  (1 )  l o n g e s t  
( f u l l e s t )  ( 2 )  n e a t e s t  and 
( 3 )  most unique.  
Judging w i l l  be ccn- 
duc ted  on F r i d a y ,  Decerber 
4 ,  1970 a t  6:00 o ' c l o c k  i n  
t h e  AVION t r a i l e r .  Re- 
f reshments  w i l l  be  s e rved .  
~ l l  s t u d e n t s  and ,contes -  
t a n t s  a r e  i n v i t e d .  
Dec is ions  of t h e  judges 
w i l l  be  f i n a l .  
Watch f u t u r e  AVIONs f o r  
p rog re s s  i n  t h e  beard  
growing c o n t e s t .  
\ - 
1 \ .  -4
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speaking out 
The AVION r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  l e t t e r s  a s  we s e e  
f i t  i n  accordance w i t h  good j o u r n a l i s t i c  p r a c t i c e .  A l l  
l e t t e r s  must be s igned ,  although.names w i l l  be  wi thhe ld  
upon r n q u e s t f r o m  t h e  w r i t e r .  
tho p~~esident's 
corner 
The SGA Ba-B-Qua w i l l  
b e  h e l d  to1norro.u a t  t h e  
Nova Road Dorm. There 
w i l l  be h o t  dogs,  hamburg- 
e r s ,  ccke an,? se t -ups  pro- 
v i d e d  by t h e  SGA. I t ' s  a 
BYOB a f f a i r ,  a:: i s  e v e r y  
f u n c t i o n  s p ~ n s o r e d  by t h e  
SGA. This  i s  a chance f o r  
you t o  g e t  some of yonW. 
$10 a c t i v j t y  f e e  back,  s o ,  
s t a g  o r  d r a g ,  i t ' s  worth 
showing up f o r .  Those who 
want t o  b r i n g  your  b a t h i n g  
s u i t s ,  p l e a s e  d o ,  because 
i n  a d d i t i o n  t o  music t h e r e  
w i l l  be  swimming. 
A l l  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  
s t u d e n t  s e n a t e  w i l l  b e  
g i v e n  a chance t o  a d d r e s s  
t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  Bar-B- 
Que. I t  wi 11 be a good 
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  s t u -  
d e n t s  t o  s e e  t h e  candi -  
d a t e s  a s  w e l l  a s  f o r  can- 
d i d a t e s  t o  t e l l  who t h e y  
a r e ,  what program t h e y  a r e  
i n  and what they  hope t o  
accomplish i n  t h e  SGA. 
Anyone who s t i l l  h a s  n o t  
s i g n e d  up i n  t h e  SGA of-  
f i c e  had b e t t e r  h u r r y  - 
t h e  c a n d i d a t e  r o s t e r  w i l l  
be  c l o s e d  a t  2:00 PM on 
Monday, September 28. The 
o t h e r  s t u d e n t s  should  t a k e  
advantage  of th i : ;  chance 1 t o  s e e  wi.0 w i l l  r e p r e s e n t  
I them and t h e n  v o t e  f o r  1 t h e i r  c h o i c e  on Wednesday 
1 September 30. This  is  t h e  
on ly  chance t h i s  semes te r  
f o r  t h e  people  who a r c  
complaining about  t h e  SGA 
f e e  t o  have a v o i c e  i n  how 
we spend it. 
There i s  a l o t  of con- 
g e s t i o n  on t h e  road  t o  t h e  
academic complex. I t  was 
purpose ly  des igned  w i t h  
t h r e e  l a n e s  t o  f a c i l i t a t e  
movement of t r a f f i c  a t  
heavy t i m e s .  While going 
i n t o  c l a s s e s ,  two l a n e s  
a r e  f o r  inbound t r a f f i c  
and one o i i~bound  - and 
a f t e r  c l a s s e s  two l a n e s  
a r e  f o r  ou tgo ing  t r a f f i c  
and o n l y  one f o r  t h o s e  who 
a r e  go ing  i n .  
I ~ e r r ~ ~ ~ i n e r '  P r e s i d e n t  
BY LINDA COLGAN 
. . 
Perhaps one of  t h e  ma- 
j o r  c a u s e s  f o r  campus un- 
r e s t  today i s  t h e  problem 
of  de te rmin ing  t h e  v a l u e  
of e d u c a t i o n  i t s e l f  and 
t h e  need t o  c r e a t e  a un ion  
of e d u c a t i o n  and r e a l i s m  
t h a t  w i l l  p r e p a r e  a s t u -  
d e n t  t o  e n t e r  t h e  working 
world. I n  t h i s  e n l i g h t e n -  
ed age  of an  involved  
c o u n t r y  w i t h  changing v a l -  
u e s ,  t h a t  union i s  c l o s e r  
t h a n  e v e r  b e f o r e ,  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  be ing  
used a s  a s t i m u l u s t o  
wanting and a c c e p t i n g  
change. 
S t u d e n t s  today a r e  in -  
volved - i ; ~  p o l i t i c s ,  i n  
r a c i a l  i s s u e s ,  i n  " t h e  
War" - and they  a r e  a s k i n g  
q u e s t i o n s  and t a k i n g  ac- 
t i o n  and sometimes explo-  
d ing  i n t o  t h e  u l t i m a t e  ex- 
p r e s s i o n  of u n r e s t  - t h e  
r i o t .  
And now we come t o  Em - 
bry-Riddle and t h e  ques- 
t i o n  a r i s e s  a s  t o  t h e  de- 
g r e e  of  o u r  involvement  
and o u r  views on t h e  r e a l  
world.  Too many t imes  i n  
t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  I 
have h e a r d  t h e  answer,  "We 
c a r e  about  o u r  c a r e e r s  - 
our  s t u d i e s " ,  b u t  t h e  un- 
d e r l y i n g  theme seems t o  be 
"because we a r e  s p e c i a l -  
i z e d  t h e  a f f a i r s  of t h e  
world do n o t  p e r t a i n " .  
T h i s  i d e a  of s p e c i a l -  
i z a t i o n  h a s  i t s  d e f e n s e s  . 
We a r e  i n  many r e s p e c t s  
h e a v i l y  i n f l u e n c e d  by t h e  
m i l i t a r y  mind and organ-  
i z a t i o n  - which do  n o t  mix 
w i t h  t h e  modern view of 
" s t u d e n t  freedom" and can- 
n o t  d e a l  w i t h  what a r e ,  t o  
t h e  p r e c i s i o n  of a p i l o t ' s  
mind, a b s t r a c t i o n s .  
b u i l d i n g s .  We have con- 
t i n u e d  t o  expand o u r  var -  
i o u s  cur r icu lum.  T h i r d ,  
o u r  s t u d e n t s ,  many of whom 
come from n o r t h e r n  s t a t e s  
ie., an  involved  envi ron-  
ment, a r e  becoming more 
educa ted  and more know- 
l e d g a b l e  about  t h e i r  s u r -  
roundings.  
Are we changing w i t h  
t h e  t imes? Our f a c e  i s  
changing and,  i f  appear-  
ance  i s  any i n d i c a t i o n  a s  
t o  t h e  i n t e r i o r ,  pe rhaps  
we a r e  changing our  minds- 
our  a t t i t u d e s .  I f  s o ,  
t h i s  s p i r i t  of u n r e s t ,  
wide-spread on o t h e r  cam- 
?uses ,  w i l l  t ouch  u s  t o o .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dear E d i t o r :  
As t h e  Vice-Pres iden t  
of t h e  S t u d e n t  Body, I 
f e e l  it my d u t y  t o  b r i n g  
up i t ems  which have been 
p laguing  our  U n i v e r s i t y .  
I 
The f i r s t  i t em is  t h e  
l a c k  of p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
equipment, f a c i l i t i e s ,  and 
i n t e r e s t .  
I t  i s  my u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  Embry-Riddle r e c e n t l y  
h i r e d  someone t o  f i l l  t h e  
p o s i t i o n  of a t h l e t i c  d i -  
r e c t o r .  I s  t h e  s c h o o l  a t . -  
tempting t o  make t h e  
Southern A s s o c i a t i o n  of 
C o l l e g e s  b e l i e v e  t h e r e  i s  
such a tremendous amount 
o f  a t h l e t i c  a c t i v i t y  t h a t  
i t  can  j u s t i f y  a s t a f f  ad- 
d i t i o n ,  o r ,  i s  t h e  s c h o o l  
r e a l l y  go ing  t o  p u t  o u t  
t h e  money, s o  d e s p e r a t e l y  
needed, t o  f i l l  t h e  vacan- 
c i e s  i n  t h e  e x i s t i n g  a t h -  
l e t i c  program. 
At t h i s  t ime  o u r  s t u -  
d e n t s  have on ly  one major  
i n t e r - c o l l e g i a t e  s p o r t  i n  
which t h e y  may enqaqe.  
Soccer ,  however,. i s  n o t  a 
Our inwardness@ s p o r t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  of 
e v e r ,  i s  be ing  d i s t u r b e d -  our  s t u d e n t s  can  play. I 
F i r s t ,  we are growrng hope t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
l a r g e r  - i n  p o p u l a t i o n  and w i l l  g e t  on t h e  b a l l  soon 
scheduled  f o r  c l a s s e s  by r e a l i z e  t h a t  90% of 
computer ( a concept  which the  people  staying at the 
some r e f e r  t o  a s  t h e  "de- dorms, or off-campus, 
humanizing p r o c e s s " )  - Se- would r a t h e r  do  somethin 
condlv ,  we a r e  g rowma 
h e a l t h i e r  academicd 
We have become a un iv  
t v  and have s e t t l e d  
I SGA c l a s s e s  i n t o  permi  
. 
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The s tuden t s  a t  Embry- 
Riddle could have a bas- 
k e t b a l l  team they would be 
proud of i f  t h e  proper 
o f f i c i a l s  a c t  now. The 
school supposedly has many 
suppor ters  i n  Daytona. Why 
not  ask them t o  f inance  a 
team? 
personal i s sues .  The s tu -  
den t s  of t h i s  school a r e  
graduating i n t o  a r e a l  
world, not  t h e  United 
S t a t e s  Arli~y. Academic and 
personal freedom i s  a must 
f o r  the  s tuden t  i f  he i s  
t o  cope with a world t h a t  
i s  growing i n  population 
and technoloqical  chanses 
Women of ERAU w i l l  have 
t h e i r  second meeting a t  a 
luncheon t o  be held noon 
on Tuesday, October 6th 
a t  t h e  Ba l i  Jr. on Mason 
Ave. Notify S e r i  E l l i o t t  
o r  Ginny McCarthy a t  Exten 
s ion  37 ... Admissions ... i f  
you plan t o  a t tend.  
The SGA was approached t o  a degree where competi- 
new YMCA i n  Davtona. I ond. So, D r .  Sain.  d o n ' t  
-~. - - - - - ~  - - 
would l i k e  t o  s e e  t h i s  waste your time, 
brought up again.  We could . pleast? d o n ' t  waste mine. 
use some g o o d  f a c i l i t i e s  
u n t i l  the.schoo1 g e t s  a- 
round t o  bui ld ing i t s  own. 1 
Next week I w i l l  pre- 
s e n t  my views concerning a 
few malfunctions on t h e  
f l i g h t - l i n e .  
Steve Avery 
Dear Edi tor :  
Today D r .  Sa in  re- 
leased a no t i ce  c a l l i n g  
a t t e n t i o n  t o  t h e  l a s t  
shred of au thor i ty  t h e  
school r e t a i n s  involving 
the d res s  code. I t  seems 
some uninformed s tudents  
have ignored t h e  r u l e s  
concerning sandals on cam- 
pus. 
I t  would appear t o  me 
D r .  Sain could r e d i r e c t  
h i s  e f f o r t s  an8 valuable  
time toward co r rec t ing  t h e  
academic i n j u s t i c e s  of 
Riddle, i n s t ead  of playing 
campus cop. I f  he would 
look a t  t h e  academic p a r t  
of t h e  Handbook ins t ead  of 
s t u d e n t ' s  f e e t ,  he might 
f i n d  t h a t  Riddle i s  a dec- 
ade behind the  r e a l  world 
i n  i t s  academic p o l i c i e s .  
F i r s t ,  l e t  me po in t  
out  t h a t  t h e  major i ty  of 
t h e  teaching s t a f f  a t  Rid- 
d l e  i s  not chosen on 
q u a l i f i c a t i o n s ,  bu t  r a t h e r  
on t h e i r  having a t  one 
t i m e  i n  t h e i r  l i v e s  been 
connected with "Aero- 
Space". The excuse t h a t  
s p e c i a l i z a t i o n  i s  needed 
i n  t h i s  "type" of school 
i s  a wor thless  one because 
turning out  a well-rounded 
s tuden t  r equ i re s  exposure 
t o  d i f f e r e n t l y  o r i en ted  
minds. Humanities a r e  
t a u s h t  here  too.  Even 
high schools have e l ec -  
t i v e s  where s tuden t s  can 
choose the  l i n e  of study 
which i n t e r e s t s  them. 
Riddle must provide higher 
q u a l i t y  teachers  wi th  an 
expansion of e l e c t i v e  1 course mat ter ,  l e s s  manda- 
t o r y  courses ,  an2 NO res- 
t r i c t i o n s  on d ress ,  of f -  
campus l i v i n g  o r  o the r  
BY ED HEWSON 
Education i s  t h e  only D. Schwartz business where you can 
cheat  the customer. stand 
F o r t  Rucker may be on 
again.  Congressman Chap- 
p e l 1  phoned l a s t  week and 
s a i d  t h e  Army p l a n s  t o  
take  immediate ac t ion  t o  
ob ta in  b ids  and w i l l  nego- 
t i a t e  award of a new con- 
t r a c t  a t  t h e  e a r l i e s t  prac 
i c a b l e  da te .  ERAU i s  in- 
t e r e s t e d  i n  rebidding ... 
bu t  some of t h e  ground 
. ru les  may have t o  be up- 
dated and be more r e a l i s -  
t i c .  
- - - ~ ~ ~ - ~  
t he re ,  and watch hjm enjoy 
it .  When was the  l a s t  
time you heard a s tuden t  
complain about being let  
out of c l a s s  ea r ly?  What 
percentage of a s tudent  
body asks  the professor  t o  
throw i n  a l i t t l e  e x t r a  
whenever poss ib le?  Do 
s tudents  ever complain 
when academic s tandards  
s l i p  a notch and subse- 
quent ly  make th ings  a lit- 
t l e  e a s i e r ?  
I Would you complain i f  
+-+- t h e  mechanic charued t h i r -  
+ $ "WE TRADE t y  f i v e  d o l l a r s  f o r  twelve d o l l a r s  worth of auto  re-  
p a i r s ?  Try not  t o  g e t  t o  f 3 .  TAPES & BOOKS." I t he  point  where you enjoy 
7 6 being cheated so much t h a t  BLACKLIGHT POSTEPS $ you fo rge t  your u l t ima te  
AND EQUIPMENT F goal  - an education.  
o . . . .  
NEW AND USED TAPES f * + * *  i 0 0 .  0 .  PARAPHERNALIA =+ f Did you know t h a t  a re- & cent  Washington r e p o r t  on $ yeuolutionary a c t i v i t i e s  
+ i n  the  United S t a t e s  $ showed t h a t  more than 
+ 4300 sepa ra te  bombings i n  $ a 15% month period k i l l e d  
43 persons,  i n ju red  387 
persons,  and c o s t  $21.8 
mil l ion  i n  ~ r o u e r t v  des- 
- -  * 
HOLLY H I L L  PLAZA t royed? 4 
wiww$$$~*4$g&- ***+****** 
. . .  VISIT OUR "1IV"SHOP . { HATHAWAY&ARROWDRESSSHlRTS 1 LONO POINT C 4 LARS 
PRENcH & T w o  BUTTON CUFFS f 
FLAIR BOTTOM PANTS -I t' 
SOLIDS -PATTERNS - I 
-SMARTLY STYLED JACKETS- t 
' . BODY SHIRTS 
HART,SCHAFFNER & MARX 
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TWO ' COMM!SSIONED d )  ;I,:FR f l i g h t s  con- 
duc ted  a t  3,000 f e e t  
o r  more above mean s e a  
4. S e l e c t  t h e  c o r r e c t  
s t a t emen t s  p e r t a i n i n g  tcj a 
p rope r ly  c a l i b r a t e d  t u r n  
and s l i p  ins t rument :  
1) h ighe r  t han  normal 
1. The d e p a r t u r e  time i n  vacuum on a suct ior:  
block 85 of a  f l i g h t  p l a n  d r i ven  t u r n  and s l i p  
i nd i ca t e s - -  i n d i c a t o r  causes  the: 
a )  t h e  t ime you expec t  t o  d e f l e c t i o n  of t h e  t u r n  
l e ave  t h e  ramp t o  t a x i  needle  t o  be g r e a t e r  
i n  GMT than  normal 
b)  t h e  t ime you expec t  t o  2)  t o  maln ta in  a  s t anda rd  2ND/Lt. QUANSTROM leave  t h e  ground f o r  r a t e  of t u r n ,  t h e  de- 
Gary G .  Quanstrom and t akeo f f  i n  l o c a l  t ime.  g r e e  of bank must be  
Mark Zahr t ,  A p r i l  70 grad- c )  t h e  t ime you expec t  t o  he ld  cons t an t  regard-  
Uates  of Embry-Riddle begin  p r e f l i g h t  of t h e  l e s s  of a i r s p e e d  
ha.;e been commissioned a i r c r a f t  i n  GMT change 
second l i e u t e n a n t s  i n  t h r  d )  t h e  time yoll expec t  t o  3)  t h e  h a l l  i n d i c a t e s  
United S t a t e s  A i r  Force .  l e ave  t h e  ground f o r  whether t h e  a i r c r a f t  
t akeo f f  i n  l o c a l  o r  has t h e  c o r r e c t  ang l e  
Both l i e n t e n a n t s  a r e  GMT of bank f o r  i t s  r a t r  
now heading f o r  p i l o t  of t u r n  
t r a i n i n g  a t  A i r  Force bas- 2. By d e f i n i t i o n ,  whir:!, of 4) t o  main ta in  a  s t a n -  
e s  i n  Arizo:;a and Texas. t h e  fo l lowiny  would be  da rd  r a t e  t u r n ,  tht: 
c l a s s i f i e d  a s  c o n t r o l l e d  
********** ang l e  of a  bank must a i r space?  be i nc r ea sed  i f  t h e  
a )  c a u t i n n ,  warning,  reg-  
I a i r c r a f t  i s  a c c e l e r a t -  t r i c t e d ,  and p r o h i t i t -  e d  
C O N N I E  STRINE 
Har r i sbu rgs '  most no- 
t i c a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  
ERAU t h i s  t r i m e s t e r  i s  
Connie S t r i n e ,  a  freshman 
e n r o l l e d  i n  Avia t ion  Man- 
agement. Connie hopes t o  
pursue  a  c a r e e r  a s  a  stew-, 
a r d e s s  upon gradua t ion .  
This  blonde,  b l u e  eyed 
young lady  en joys  horse-  
back r i d i n g  and swimming 
i n  h e r  l e i s u r e  time. 
ed a r e a s  
b )  on ly  c o n t r o l  zones and 
t r a n s i t i o n  a r e a s  
C )  only  cl imb c o r r i d o r s ,  
c o n t r o l  zc:ies, and ex- 
t e n s i o n s  t he r eo f  
d)  c o n t i n e n t a l  c o n t r o l  
a r e a ,  c o n t r o l  a r e a ,  
c o n t r o l  zone, t e r r ~ i n a l  
c o n t r o l  a r e a ,  o r  t r a n -  
s i t i o n  a r e a  w i t h i n  
which some o r  a l l  z i r -  
c r a f t  may be  s u b j e c t  
t o  a i r  t r a f f i c  c o n t r o l  
3. Regula t ions  p e r t a i n i n g  
t o  VFR c r u i s i n g  a l t i t u d e s  
apply  to-- 
a )  a l l  VFR f l i g h t s  
b )  on ly  VFR f l i g h t s  con- 
duc ted  a t  3,000 f e e t  
o r  more above t h e  su r -  
f a ce  
C )  on ly  VFR f l i g h t s  con- 
duc ted  a long  f e d e r a l  
airways.  
- - 
5 )  t h e  t u r n  need l e  oper -*  
a t e s  on tht: gy roscop i c  
p r i n c i p l e  of r i g i d i t y  
i n  space 
A) 1 ,4 ,5  9) 2 ,3 ,5  
C) 1.3,4 r)) 1 , 2 , 5  
5. Using t h e  i n fo rma t ion  
g iven  below de te rmine  t h e  
new c e n t e r  of  g r a v i t y  i n  
-
P Mz,. 
103,000 l b s  g r o s s  weight  
P r e s e n t  C . G .  23% MAC 
100% MAC = 173" 
Lemac 441" 
Add 5000 l b s  @ S t a .  760" 
(NOTE: Use of a  c0ZpUt- 
e r  CR-3 i s  advised)  
The new c e n t e r  of g r a v i t y  
i n  % Mac is-- 
a )  30.450% Mac 
b )  23.745% 
C )  28.245% 
Beechcraft Cessna Piper 
Bonanza F35 Cherokee 140 
SPECIAL CLUB RATES 
$10 p.r month dues 
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NOW PLAYING AT ERAU ? 
an epic . display . 
you wonmt miss 
' 'CAST OF THOUSANDS 
UNIVERSITY PRESIDENT BRILLIANTLY CAST AS A TRAVELIYG 
RIGHT-WING, MONEY INCINERATOR, 
OTHER ADMINISTRATORS AND FACULTY STUNNI NGL'l PORTRAYFD 
BY 423 HEAD OF HAMPSHIRE SHEEP, 
STUDENT BODY PLAYED BY A LEFTOVER CADIVAR FROM A !-!A?- 
CUS WELLBY RERUN, 
DIRECTED BY WHOEVER SPENDS THE MOST MONEY, 
ADMISSION 
-rated: $ * PRICE ---- fantastic 
SHOWTIMES ... ANYTIME A N  
ADMINISTRATOR BLOWS HIS BUDGET 
Page 6 
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BY RAY ALFONSD 
Last  week t h e  brothers  
worked on Fr iday ' s  Rush 
Party.  We designed some 
pos te r s  and go t  t h e  house 
ready f o r  t h e  par ty .  
When Friday came around 
we had a g r e a t  time - our 
own s inging s t a r ,  Boyd 
Curry, and a couple of 
o ther  g u i t a r  p layers  en- 
t e r t a i n e d  t h e  crowd with 
some exce l l en t  songs. 
Some members of t h e  facul -  
t y  joined our f e s t i v i t i e s  
Among them were Dean 
Spears,  D r .  McCloskey, 
D r .  Bal l ina  and old  time 
f r i e n d s  of our f r a t e r n i t y ,  
M r .  & M r s .  T i s d e l l .  
Sunday n i g h t ' s  smoker 
was very successful .  We 
had a t o t a l  of n ine  pros- 
pect ive  pledges show up. 
Next weekend w i l l  be 
pledge i n i t i a t i o n .  
Our new house impressed 
a l l  our gues ts  - i t ' s  a 
g r e a t  improvement over t h e  
o ld  house on South S t r e e t .  
Right now we a r e  working 
on converting a bedroom i n  
the  north house i n t o  a 
study room and l i b r a r y .  
Sigma Phi D e l t a ' s  summer 
brothers  d id  a g r e a t  job 
with our Red Room (bar)  . 
Our f o o t b a l l  team has 
not pract iced y e t ,  b u t , a s  
always, w e ' l l  go ou t  and 
do our b e s t .  Las t  yea r ' s  
l ineup i s  almost i n t a c t  
ba r r ing  a few graduated 
b ro the r s .  We a l s o  bel ieve  
our prospective pledges 
and new brothers  w i l l  
s t rengthen t h e  team. 
The Profess ional  Com- 
Delta Chi a t  Embry Rid- 
d l e  i s  now complete, and 
P i  Sigma Phi i s  dead. Las t  
weekend, t h e  remaining 
brothers  from t h e  old loc- 
a l  were i n i t i a t e d  a t  t he  
Delta Chi House i n  Gaines- 
v i l l e .  Everyone who went 
up had a g r e a t  time. 
There were a l l  kinds of 
p a r t i e s  a t  t he  house, in- 
cluding a f a n t a s t i c  band 
pa r ty .  
Now t h a t  t h e  o ld  bro- 
t h e r s  have been i n i t i a t e d ,  
i t ' s  time f o r  us t o  s t a r t  
.looking f o r  new ones. 
We've been out  i n  fo rce  
t h i s  week looking f o r  in -  
t e r e s t e d  people. If  we 
missed you and you ' re  in- 
t e r e s t e d  i n  joining Embry- 
R idd le ' s  only National 
Soc ia l  F r a t e r n i t y ,  s top  by 
the  house a t  427 S. Ridge- 
wood Avenue tonight ,  any- 
t i m e  a f t e r  8. Let us show 
you what we have t o  o f f e r .  
You'l l  probably f i n d  out  
f r a t e r n i t i e s  a r e n ' t  t he  
way you thought they were. 
If  you need a r i d e  c a l l  
252-9553 and someone w i l l  
pick you up. 
Delta Chi i s  moving 
r i g h t  along and i s  now i n  
the  process of g e t t i n g  
ready f o r  another year.  
We w i l l  have two f o o t b a l l  
teams t h i s  year:  one f o r  
intra-murals and one f o r  
i n t r a - f r a t e r n i t y  competi- 
t i on .  We hope t o  be ab le  
t o  s e t  up a number of se r -  
v i c e  p r o j e c t s  i n  add i t ion  
t o  our teams, and out ings  
f o r  our brothers  and pled- 
ges.  
********** 
F i r s t  of a l l ,  t he  bro- 
t h e r s  and I would l i k e  t o  
welcome back a l l  t he  re- 
turning veterans  of ERAU- 
the  name has been changed, 
but  only the  uniforms a r e  
d i f f e r e n t .  Another w e l -  
come goes out  t o  a l l  t h e  
b r i g h t  eyed freshman and 
t r a n s f e r  s tudents  new t o  
our educational  f a c i l i t y  
- the joke's  on you! 
Ser ious ly  though, t o  
those of you who have ne- 
ver heard of Alpha Eta Rho 
it i s  t h e  worlds f i r s t  
and (cu r ren t ly )  only Avia- 
t i o n  F ra te rn i ty .  We a r e  
e s t ab l i shed  a s  a profes- 
s i o n a l  organizat ion,  y e t  
we seem t o  f ind  profes- 
s iona l - soc ia l  a b e t t e r  
term. Any i n t e r e s t e d  bod- 
i e s  who would l i k e  t o  come 
out,. and t a l k  t o  a few 
brotners  p lease  do s o  t h i s  
weekend a t  our ga la  Rush 
Par ty .  There a r e  no re-  
quirements made o r  con- 
t r a c t s  signed,  j u s t  come 
on down Saturday n igh t ,  
424 South Ridgewood Ave. 
a t  8:30. One more t h i r q ,  
you b e t t e r  wear a coa t  and 
t i e  and have a good time, 
o r  w e ' l l  throw you ou t .  
The summer took i t s  
t o l l  on the  brave b ro the r s  
who a r e  back again f o r  a- 
nother at tempt a t  beat ing 
the  curve. Two of our 
crew came back married,  
one engaged. Congratula- 
t i o n s  a r e  i n  order  t o  t h e  
enslaved,  John Vincent,  
S tan  Podlasek and Gary An- 
derssn  (almost) . Rumor 
has it another b ro the r  i s  
g e t t i n g  big  ideas  bu t  i t ' s  
such a long way t o  Gaines- 
CONTINUED NEXT PAGE 
- - ~  
... m i  t t e e  go t  a l a t e  s t a r t  , .G~::E:,>~~~tj::::;irz~~52,,,;;7i,~ ::i :::~3:~,~;~z;::;;~i:;i:~ :;i::+~::~:::~,~~i:~~,;,:j::;,:!::c::::~i::~i::!i::.:~::+kc::::~::~i::c: s:i:.%:! ..:i::i?::k:..:i i ... 
bu t  w e ' l l  be t ry ing  t o  ,:. . .. 
m6bPgPmB ... . . ca tch  up. Next week we Lz:i . . hope t o  have f i lms  sche- .:? ?I? 
... 
duled.  . We w i l l  continue ;'; : :  . . .  
t o  h e l p  l o c a l  high school . . . .  .. 
s tuden t s  i n t e r e s t e d  i n  an 2 . :::. . . . . 
... 
engineering ca ree r ,  and we U THE BUFINELL AIRPORT l h !  ~ ~ ~ N N E L L ,  FLA, .:. ,... a l s o  hope t o  help  Embry- . ..  
Riddle i n  the  process.  We :.:; ea) 1s , o v  OFFERIF, A SFFPLAVF PATIN, L .  plan t o  have some group :,:> 
... 
discuss ions  on c e r t a i n  3 . . 1970 ClTABRlA 0" floats .  .  
t o ~ i c s .  With t h e  help  of ;$, "' ... 
soke of t h e  members o f - t h e  
f a c u l t y ,  t hese  usua l ly  For F r y .  
t u r n  out  p r e t t y  good. 
********** 
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' v i s e ,  r i g t  Dick. ,- 
Coming up nex t  weekend 
is t h e  beginning of anL 
o t h e r  long season  on t h e  
g r i d i r o n  f o r  our  f a i t h f u l  
few. Maybe by then  we 
w i l l  have f i gu red  o u t  who 
i s  going t o  p lay .  A s  it 
shapes up now, we need 
p l aye r s .  I f  you a r e  in-  
t e r e s t e d  i n  p l ay ing  f o r  
l a s t  y e a r s '  number one 
f r a t ,  c a l l  e i t h e r  Gary An- 
derson  a t  252-9503 and we 
w i l l  f eed  you a l i n e .  I ' m  
n o t  s u r e  about t h e  r u l i n g  
on e l i g i b i l i t y  t h i s  yea r ,  
you may be asked t o  p ledge  
i f  you p l ay ,  b u t  t h a t  
wouldn ' t  be t o o  bad would 
i t ?  
On a c l o s i n g  : ~ o t e ,  new 
o f f i c e r s  were f i z a l l y  e- 
l e c t e d  t h i s  p a s t  Tuesday. 
Operat ing from a h o s p i t a l  
bed, J e f f  Acker was e l e c t -  
ed  P re s iden t .  I n  a  hea t -  
ed  c o n t e s t  of t h r e e  ba l -  
l o t s ,  J i m  Frye emerged 
STEPIiEN L. AVER'! I11 
Las t  Fr iday  evening 
t h e  Brothers  met t h e  po- 
t e n t i a l  p ledges  and t h e i r  
wives and d a t e s .  We had 
t h e  ' p l e a s u r e  of hos t i ng  
s e v e r a l  d i s t i n g u i s h e d  
g u e s t s .  We thank those  
who a t t ended  an6 hope they  
enjoyed t h e  even t  a s  much 
a s  we d i d .  
The s p e c i a l  gues t  a t -  
t ending  l a s t  Fr iday  n igh t s  
func t i on  was M r .  John R. 
Smith Jr. and h i s  w i f e ,  
Pa tsy .  M r .  Smith i s  t h e  
F l o r i d a  Province D i r ec to r  
f o r  Sigma Chi Inter-Na- 
t i o n a l  F r a t e n r i t y .  He has 
devoted many hours of work 
he lp ing  ou r  F r a t e r n i t y  g e t  
e s t a b l i s h e d .  The Brothers  
of Sigma Chi Del ta  would 
l i k e  t o  thank John Smith 
f o r  h i s  never-ending sup- 
p o r t .  
Wednesday, September 
23 t h e  p rospec t i ve  pledges 
met a t  t h e  F r a t e r n i t y  
House f o r  t h e  f i n a l  smoker 
This  Sunday evening t h e  
Sigma Chi Del ta  Brothers  
w i l l  e n t e r t a i n  t h e  Gamma 
Pledge C la s s  a t  7: 30. - 
Mike Bush, t h e  newly 
e l e c t e d  s o c i a l  chairman, 
announced s e v e r a l  up-com- 
i n g  even t s .  The l i s t  in-  
c ludes  many new s o c i a l  ac- 
t i v i t i e s  wi th  t h e  excep- 
t i o n  of t h e  ever -present  
Capta in  America presenta-  
t i o n .  The l a s t  two exhi-  
b i t i o n s  were excep t iona l  
and w i l l  be q u i t e  bard t o  
out-do. 
The new Sigma Chi Del- 
t a  Sweetheart  w j l l  be s e l -  
e c t ed  next  Monday evening 
a t  t he  r e g u l a r l y  schesuled  
meeting. 
v i c t o r i o u s  a s  t h e  V.P. 
Dick White was e l e c t e d  I LEADING PHOTO b SHOPS . s e c r e t a r y  and B i l l  Corey October 1st w i l l  be one 
t r e a s u r e r .  George Brewer 
i s  our new Pledgemaster ,  
Dave Amstute our  bus ines s  
manager and Bob Duden t h e  
h i s t o r i a n .  
Before we l eave  you t o  
your books f o r  ano the r  
week, remember t h i s  week- 
end, another  smashing bar- 
beque thrown by t h e  S.G.A. 
and t h a t  b i g  p a r t y  a t  t h e  
Rho house. "Greek Week' s" 
number one f r a t e r n i t y  
wants you, s e e  you t he re !  
of Sigma Chi D e l t a ' s  h i s -  
t o r i c a l  d a t e s .  Sigma Chi 
I n t e r  Na t iona l  F r a t e r n i t y  
w i l l  send t h e i r  l o c a l  f r a -  
t e r n i t y  and u n i v e r s i t y  re -  
vue chairman t o  v i s i t  Em- 
- -  -- 
CAMERA SHOPS INC. 
bry-Riddle and Sigma Chi 
Del ta .  I t  i s  our under- 
919 Volusia Ave. 
s t and ino  t h a t  t h e  s e n t l e -  & 
man who w i l l  r e p r e s e n t  
Sigma Chi f o r  t hose  t h r e e  Bellair Plaza 
days i s  t h e  Dean of Stu- 
d e n t s  of Michisan - Harry Daytona Beach 
L. Hallock.  - >p 
SEAPLANERATING -&- 1 PROFESSIONAL P I  LOTS 
BE COMPLETELY QUALIEIED.  DON'T X I S S  OUT ON A G L J D  J O G  F O R  LACK OF A RATING. 
COST: $100.00 I f i  A J-3s OR $125,30 114 A 150 H.P. SUPEP CUP (THE ONE THE BUSlr 
A PILOTS U S E ) .  T H I S  I S  THE COMPLETE COURSE. PAY YORE -- FOR I.IIInT. OIJR COURSE I S  TEE ORIGINAL THE OTHERS ARE TRYING TO COPY. I T  I S  GIVEN BY EX-NAVY INSTRUCTORS WITH 2 0 , 0 0 0  HOURS PLUS.  (6 
. , 
ROUTE 3 BOX 235 
WINTER HAVEN, FLA.  
3 3 8 8 0  E 
P h o n e  ( 8 1 3 )  3 7 2 - 2 2 4 3  
M i g h t  ( 8 1 3 )  6 8 2 - 5 2 3 0  E 
you will learn 
W a t e r  H a n d l i n g  8 E q u i p m e n t  C h e c k s  
S a i l i n g  - - D o c k i n g  
W e i g h t  and b a l a n c e  
G l a s s  W a t e r  L a n d i n g s  
E m e r g e n c y  P r o c e d u r e s  
R o u g h  W a t e r  O p e r a t i o n  
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VETS ASSO. 
L a s t  F r i d a y  was our  
f i r s t  "BIG BLAST" of  t h i s  
t r i m e s t e r .  Seems t h a t  t h e  
members' money was no good 
and t h e  b e e r  was g i v e n  Out 
t o t h e  f i r s t  one who 
shouted  "Draw One"- t h i n g s  
a r e  rough a l l  over!!!!! 
But ,  a l l  i n  a l l ,  t h e  even- 
i n g  t u r n e d  o u t  t o  b e  one 
of  new f r i e n d s h i p s  and f u n  
f o r  a l l .  ( I  hope a l l  t h e  
hang-overs a r e  gone by 
now.) - Bothe t h e  Vets  and 
t h e  Wives Auxiliary g o t  
t h e i r  " P l u g s '  i n  and even 
gave away over  $16.00 and 
a  f i f t h  of Seagrams. I f  
you missed t h i s  p a r t y  you 
r e a l l y  missed IT. But have 
no f e a r ,  t h e r e  w i l l  b e  
more f u n  t imes  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  
Our f i r s t  b u s i n e s s  
meet ing w i l l  be h e l d  on 
F r i d a y ,  Oct. 2nd a t  7:30. 
For  t h o s e  of  you who d o n ' t  
know where t h e  American 
Legion i s ,  i t ' s  on t h e  
c o r n e r  of Volus ia  (U.S. 
9 2  ) and Pa lmet to  Avenue. 
( J u s t  one s i g n a l  e a s t  o f  
u.S. 1.) We would l i k e  
t o  s e e  you t h e r e  t o  t a k e  
a n  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  t h e  
p l a n n i n g  of t h e  a c t i v i t i e s  
o f  YOUR o r g a n i z a t i o n -  
t h i n g s  such a s  t h e  new 
proposed b a r  i n  Dorm 2,  
t h e  i n c o r p o r a t i o n  i s s u e ,  
t h e  Used Bookstore and so- 
c i a l  a c t i v i t i e s .  
S i g n s  w i l l  b e  p o s t e d  a- 
round campus f o r  t h a t  add- 
e d  reminder ,  s o  hope t o  
s e e  you F r i d a y ,  October  2,  
a t  7:30. 
Sigma p ~ i  llatklizl: A t t i r e  f o r  t h e  p a r t y  
gets l?ew house w i l l  i n c l u d e  c o a t ,  t i e ,  
and b lack  mask. Those 
BY GARY ANDERSON s t u d e n t s  who need a  r i d e  
should  c a l l  a  t a x i .  
A f t e r  f i v e  long y e a r s  
of watching t h e  f o u r  o t h e r  
goody goody f r a t s  on cam- 
pus be ing  s u c c e s s f u l  and 
g e t t i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  
hav ing  n i c e  houses ,  t h e  
b r o t h e r s  o f  Sigma Phi  No- 
t h i n g  a r e  happy t o  an- 
nounce t h e  a c q u i s i t i o n  of 
our  new f r a t  house ( f o r -  
merly t h e  p a i n t  shed be- 
h i n d  t h e  o l d  academic com- 
p l e x ) .  Those of you who 
v i s i t  u s  w i l l  be amazed t o  
f i n d  what a b s o l u t e l y  no 
work and a  l o t  of d i r t y  
l i v i n g  can do  t o  a  p l a c e .  
Sigma P h i  Nothing was 
formed on campus i n  1965. 
S i n c e  t h e n ,  t h e  b r o t h e r s  
have d e d i c a t e d  themselves 
t o  be ing  obnoxious and 
a c t i n g  s u p e r i o r  t o  o t h e r  
p e o p l e  because  they  be long  
t o  a  f r a t .  
T h i s  coming Sunday 
n i g h t  we w i l l  ho ld  a  r u s h  
p a r t y  a t  t h e  house. Those 
of you who have never  been 
t o  a  Sigma P h i  Nothing 
p a r t y  should  b e  a b s o l u t e l y  
t h r i l l e d  w i t h  t h e  r e f r e s h -  
ments ,  which i n c l u d e  27 
g a l l o n s  of p a i n t  t h i n n e r  
t h a t  we .found when we 
moved i n .  
For  t h o s e  of you who 
d o n ' t  b r i n g  a  d a t e ,  wel.re 
p r o v i d i n g  f o u r t e e n  DBJC 
coeds and 27 sheep.  A 
door  p r i z e  w i l l  b e  p rov id-  
ed  t o  t h e  s t u d e n t  who c a n  
c o r r e c t l y  g u e s s  t h e  number 
of p o l i c e  c a r s  t h a t  show 
up f o r  t h e  p o s t  p a r t y  r i o t .  
DR, JAMES MC C L O S K E Y  
D r .  McCloskey s t a r t e d  
t e a c h i n g  h e r e  a t  Ridd le  
t h i s  September i n  t h e  s c i -  
ences  department  a s  t h e  
Phys ics  I n s t r u c t o r .  
D r .  McCloskey completed 
h i s  m i l i t a r y  o b l i g a t i o n  
s e r v i n g  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  
U.S. Amy. He t h e n  a t -  
tended Catawba C o l l e g e  f o r  
h i s  undergradua te  f o r  h i s  
, Mastors  Degree. He d i d  
d o c t o r a l  work a t  Duke, N.C 
S t a t e ,  U n i v e r s i t y  of Ari-  
zona, Kansas U n i v e r s i t y .  
He t a u g h t  i n  t h e  p u b l i c  
s c h o o l s  of N.C. 1957-59 
and t a u g h t  a t  F l o r i d a  
Southern  Col lege  1962-1970 
On t h e  l i g h t e r  s i d e  D r .  
McCloskey's hobbies  a r e  
p h y s i c a l  f i t n z s s ,  s tamp 
and c o i n  c o l l e c t i n g .  He 
i n t e n d s  t o  c o n t i n u e  teach-  
i n g  and t a k e  c o u r s e s  i n  
h i s  s p a r e  t ime .  
~ ~ + W + + Q ~ $ Q $ Q Q . B Q O . *  
'%' 
bp + WISE HOBBY &TOYS + $ PORT OR& NGE PLAZA * @ 
MODEL AIRPLANES 
CARS SHIPS 
PLASTIC 8 WOOD KITS 
SCALE e FLYING MODELS 
ENGINES FOR RC-U-CONTROL 
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EAGLES OPENER 
The Eagles  open t h e i r  
r e g u l a r  season  t h i s  S a t u r -  
day w i t h  R o l l i n s  C o l l e g e  
a t  R o l l i n s .  E n t e r i n g  NCA 
compet i t ion  t h i s  season  
f o r  t h e  f i r s t  t ime ,  t h e  
goa l  of M a n s f i e l d ' s  Eagles  
i s  t o  make t h i s  e n t r y  w e l l  
known and t o  e s t a b l i s h  
Ridd le  a s  a  d e f i n i t e  
t h r e a t  t o  o t h e r  members of 
t h e  l eague .  The Eagles  ' 
u n l i m i t e d  t a l e n t  c a p  be 
accounted f o r  by t h e  num- 
e r o u s  r e t u r n i n g  v e t e r a n s  
and t h e  h i g h l y  s k i l l e d  
newcomers. R o l l i n s  Col- 
l e g e  h a s  l o s t  2  and t i e d  2  
w i t h  t h e  Eagles  and no 
d o u b t  t h e y ' l l  be looking  
f o r  t h e i r  f i r s t  v i c t o r y -  
a g a i n s t  t h e  Eagles  
I n  t h e  p a s t ,  t h e r e  
h a s n ' t  been s t u d e n t  -body 
and f a c u l t y  s u p p o r t  of t h e  
E a g l e s '  e f f o r t s .  T h i s  
y e a r s '  team i s  c a p a b l e  o f  
g i v i n g  Embry-Riddle a  
s t r o n g  name i n  Col lege  a t h  
l e t i c s .  Why n o t  b e  a  p a r t  
o f  t h a t  name by g i v i n g  
your  s u p p o r t  s t a r t i n g  t h i s  
Sa turday .  Check t h e  an- 
nouncement boa2ds i n  t h e  
Academic Complex and t h e  
S t u d e n t  C e n t e r  o r  w i t h  any 
of  t h e  p l a y e r s  f o r  a  de- 
p a r t u r e  t ime  and p l a c e .  
Game t ime  i s  2:OOpm S a t .  
a1 MaiN ST- T* saNbL StleaF* - - I O : ~  - 4;m 
- - -- 
BY DON NICHOLS 
The Kara te  Club had i t s  
beg inn ing  l a s t  week. 
C l a s s e s  a r e  be ing  i n s t r u c -  
t e d  by M r .  Don C o l l y e r ,  
2nd Degree Black B e l t ,  a t  
h i s  Do30 a t  702 N.  Ridge- 
wood Avenue. C l a s s e s  f o r  
b e g i n n e r s  a r e  h e l d  on 
Tuesday and Thursday n i g h t  
from 8:00 - 9:30 PM and 
advanced c l a s s e s  a r e  a l s o  
be ing  h e l d .  The c o s t  i s  
minimal, $5.00 i n i t i a l  f e e  
and $10.00 p e r  month. In- 
t e r e s t e d  s t u d e n t s  want ing  
t o  l e a r n  s e l f - d e f e n s e  a r e  
i n v i t e d  t o  s t o p  by t h e  
Dojo. 
The p a s t  weekend i n  
c o l l e g e  and p r o - f o o t b a l l  
showed some major  u p s e t s .  
I n  c o l l e g e  b a l l ,  Baylor  
upended Army, 10-7. Bos- 
t o n  C o l l e g e  r o l l e d  o v e r  
Vi l lanova  and Kentucky 
s u r p r i s e d  Kansas S t a t e  
w i t h  a  s t r o n g  d e f e n s e ,  and 
wcn by 16-3. Most of t h e  
major teams such a s  Notre  
Dame, Purdue, F l o r i d a ,  
Texas,  and Georgia  Tech 
won h a n d i l y .  F l o r i d a  
S t a t e ' s  Seminoles w i l l  
p robably  be p r a c t i c i n g  on 
a  f i e l d  o f  t e a r s  t h i s  
week. One of t h e  b i g g e s t  
u p s e t s  was Washington 
s l a u g h t e r i n g  Nichigan 
S t a t e  w i t h  a 42-16 s c o r e .  
I ' m  g l a d  I had no money on 
t h a t  game! Also,  Penn 
S t a t e  p icked  up i t s  32nd 
s t r a i g h t  v i c t o r y  by s i n k -  
i n g  Navy 55-7. 
I n  p r o - f o o t b a l l ,  t h e  
"Purp le  Gang" from Minne- 
s o t a  g o t  revenge by b e a t -  
i n g  Kansas C i t y .  Upse t s  
were Houston b e a t i n g  
P i t t s b u r g h ,  and t h e  Boston 
P a t r i o t s  u p s e t t i n g  Miami. 
Never a  d u l l  moment i n  
f o o t b a l l .  The s u p e r  " J e t s "  
and J o e  Willie?:? The 
Browns made them look hum- 
b l e  - 31-21. 
---- --- ---------- 
ANSWERS TO FLIGHT Q U I Z :  
l - D ;  2-D; 3-B; 4-C; 5-B. 
.......................... 
Rat ings  : 
1 r i g h t  - s t u d e n t  p i l o t  
2  r i g h t  - p r i v a t e  p i l o t  
3  r i g h t  - commercial p i l o t  
4  r i g h t  - i n s t r u m e n t  p i l o t  
5  r i g h t  - f l i g h t  i n s t r u c t .  
.......................... 
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Football I;O~CUSPS. 
BY DO]: NICHOLS 
Col lege  p i c k s  f o r  t h e  
week a r e :  
Ai r  Force 7 over  Missour i ;  
Duke over  V i r g i n i a ;  
F l o r i d a  7 over  Alabama; 
F l o r i d a  S t .  over  Wake For- 
rest; 
Clemson 7 over  Georgia;  
Ind iana  over  C a l i f o r n i a ;  
Miami 3 over  Georgia Tech; 
M i s s i s s i ~ ~ i  10 over  Ken- - - 
tucky?  
Michigan 3 over  Washington 
Michigan S t .  over  Washing- 
t o n  st; 
Navy over  Boston Col lege ;  
North Ca ro l i na  over  Md.; 
Not re  Dame 7 over  Purdue; 
Ohio S t a t e  21  over  Texas 
A & M; 
Oklahoma 14 over  Oregon S t  
Penn S t .  14 over  Colorado; 
Baylor  7 over  P i t t s b u r g h ;  
Syracuse 3 over  Kansas; 
Houston over  Oklahoma St:  
Tennessee 6 over  Auburn; 
Texas 10 over  Texas Tech; 
Southern Ca l  over  Iowa; 
UCLA 17 over  Northwestern;  
Wisconsin over  TCU.3 
L a s t  weeks r e s u l t s :  1 3  
r i g h t ;  3 wrong; 1 t i e .  
Percentage  - :666. 
DAYTO>iA BEACH SPORTS CAR 
CL(!B is  sponsor ing  a 
Gymkahna f o r  t h e  b e n e f i t  
of t h e  Americal; Cancer So- 
c i e t y ,  on Sunday, October 
4, 1970. a t  t h e  Academic 
Complex. R e g i s t r a t i o n  Fee 
Donation of  $2.00. 
Times: R e g i s t r a t i o n  10 AM 
till 12 Noon 
S t a r t s :  12:30 PM 
8 c l a s s e s  f o r  men 
1 c l a s s  f o r  women 
Best  t i m e  of day t rophy;  
t r o p h i e s  f o r  each c l a s s  
and o t h e r  p r i z e s .  
-- 
Club has  new t i m i n ~ j  equip-  
ment which w i l l  t i m e ,  t o  
.001 of a seconr:. 
Chuck wagon vending 
s e r v i c e  w i l l  be on hand. 936 volusm Avo. 252 -4844  
No f e e  f o r  s p e c t a t o r s .  
Come o u t  and suppo r t  a 
worthwhile  cause!  DO- It-YO urself 
********** Save on Parts 
& Accessories 
I --------------. . ------- STARTERS - GENERATORS FOR SALE ALTERNATORS - BATTERIES I 
1969 Volkswagon Sq. back. 9 0 0 0 9 .  
White, ~ u t o  S h i f t  ROAD ANER I CA 
Air-Conditioned 
36,000 m i l e s  
HIGM PERF0RMAI:CE KITS 
Immaculate 
$2300 Manson e x t  29 CRANE CARS - HURST 
JUDGII!G BY TtlL WAY YOU P I C K  UP THE SOAP' 
YOU MUST H,q'iE BEEN I N  THC ARMY, 
YAMAHA OF DAYTONA 
176, DO l l D D E W O O 0  AYE 
l 0 U T E  8 
SOUTH DAYTON* FLORID1 
767-5682 
7 ' 4 8 e o a t e  mioiamioutes %I b 
't 
recorded ,: a.~.,mxie le. "t
lrc 
edited by: Paul Eddy /'( 1 
APPLICATIONS FOR THE SGA STUDENT AID FUND GRANT ARE AVAILABLE IN THE SGA OFFICE. 
September 15, 1970 
The sixteenth regular meeting of the SGA Senate was held today in Room 1C8 
with 10 of the 17 members left attending. The meeting was called to order 
by Speaker of the Senate Terry Owens at 12:15. The minutes of the previous 
meeting were accepted as written unanimously. 
Mr. Tom Parker, Dean Spears' new assistant, was introduced to the Senate. 
Second Vice President. A World Affairs Forum will be held in October; it is 
-- jointly sponsored by ERAU, General Electric, the Chamber of Commerce, and 
the City of Daytona. Items of interest that normally receive little, if any, 
news coverage will be discussed. Senators are requested to inform their 
constituents about this forum and to encourage them to purchase tickets. 
(Each ticket is good for the entire length of the forum, and students could 
share tickets by attending at different times.) 
Dorm Committee. A new Dorm I1 Council has been elected; Dan Smock is still 
-
Council President. Legal technicalities concerning the proposed tavern and 
lounge have been encountered. The Dorm I1 Council is working on new By-Laws. 
The Council hopes to. obtain the support of the SGA in extending guests' 
visiting hours. 
Conduct and Grievance. The SGA-appointed committee on evaluation of academic 
standardsnd procedures read its report of its findings. (See last week's 
AVION.) Copies of the full report are available in the SGA office. 
Other Business. Dean Spears explained that the Dorm I parking lot hes been 
approved as a security 1ot;but it must be inspected before recreational 
equipment (nets, baskets, etc.) is installed. 
The American Management Association may give ERAU students an annual member- 
ship for $5. Members would receive several periodicals, could attend AMA 
meetings, could use AMA research libraries, and perhaps could secure guest 
speakers from the business world. Interested students may form a club and 
submit their constitution to the SGA Senate. 
September 22, 1970 
The seventeenth regular meeting of the SLA Senate was held today in Room 108 
with 8 of the 15 members left attending. The meeting was called to order at 
12:20 by Speaker of the Senate Terry Owens. The minutes of the previous 
meeting were accepted as written unanimously. 
President Miner and Vice President Eddy attended an Executive Board of 
Trustees' meeting today. First Vice President Avery presented pamphlets 
from the Halifax Area Citisens' Scholarship Foundation, which will be avail- 
able in the SGA office. 
Third Vice President. Jerry Nichols presented drawings of the new school .
rlng deslgn executed by the Balfour Com~anv. A motion to acceDt the Balf6ur 
.- . - 
design and to negotiate with several coinpahies for prices on a'ring of this 
design was Passed unanimously. Special thanks goes to John Delafosse for 
his assistance in creating this new design. 
............................................................................. 
Dean Mansfield announced that ERAU's current accreditation expires in 
February, 1972. After an 18-month program of self-analysis, to be accom- 
plished through various committees, the school will again meet with the 
Southern Association of Colleges and Schools, and, if all requirements 
are met, ERAU will be granted a 10-year extentlon of accreditation. It 
has become evident that student participation on these committees would 
be desirable. The committees will be working independently, doing separate 
jobs, and drawing their own conclusions; the uniting question they must all 
answer is "What do we want ERAU to be doing 5 and 10 years from now?" 
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The chairmen of the committees have expressed a clear desire to have student 
representation. Interested students should contact Dean Mansfield. 
Traffic. Students parking alongside the entrance road to the new compl5x 
will be ticketed, as will students who block the entrance to the newly-opened 
parking area (formerly the taxiway), and students parking off the asphalt 
anywhere on campus. Students are warned to not take up two or t,hree spaces 
by parking at an angle. 
Dorm. The Veterans' Association is almost incorporated; a cost analysis 
forthe proposed loun e is being prepared for the administration's approval. 
Sources of equipaent ?pool table, cigaret machines, etc.) are being invest- 
igated. 
The meeting was adjourned at 1:lO. 
I BUT I 'M A COLONEL, I DON'T HAVE TO TAKE PHYS ED, 
EMIES, I N T I M I D A T E  YOUR FRIENDS, SCAR: THE HELL  OUT OF 
TOTAL STRANGERS, A L L  YOU HAVE TO DO I S  CORRECTLY ANSWER 
THESE FEW QUESTIOFiS: 
1) HOW MANY DOORS ARE THERE I N  A &DOOR FORD MAVERICK? 
A) 17 B) 4 c)  3 
D) NONE E) AIBI AND D BUT NOT C 
2) MAKE ONE WORD OUT OF THE FOLLOWING THREE WORDS: 
BABYI ON'S OLDEST CITIZEN 
3) HERB HAS A SILO IN WHICH HE STORES CORN, IT IS 67' 
H I G H  WITH A RADIUS OF lllf' AND HAS A CONICAL BOTTOM 
WITH A CONE ANGLE OF 39' TO F A C I L I T A T E  UNLOADING, AS- 
SUMING THAT CORN KERNELS ARE IRREGULAR POLYHEDRANS WITH 
SIDES OF 2/50" BY 1/33" BY 4/57", HOW MUCH CORN CAN HERB 
STORE IN HIS SILO? (HINT: THE SILO IS IN IOWA) 
JUST PUT YOUR GRANDMOTHER I N  AN ENVELOPE AND SEND 
HER, ALONG WITH YOUR ANSWERS TO: 
BARGE DONOHUE 
DUCK EDITOR 
7 /O THE MUNCIE HOGSHEET 1 W, SOUTH STREET 
MUNCIE, INDIANA (NO ZIP CODE) 
I ONE PICTURE I S  WORTH A THOUSAPD WORDS, 
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& m E M X C  N m m s .  
EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UIIIIVERSITY CALENDAR PRINCETON, N . J .  - Educa- 
t i o n a l  Testing Service an- 
FALL TRIMESTER - 1970 nounced today t h a t  under- 
graduates and o the r s  pre- 
October  .21 Last  day t o  make up incompte te  "I" paring t o  go . to  graduate 
g r a d e s .  Las t  day t o  o f f i c i a Z Z y  drop school may take the  ~ r a d u -  
c l a s s e s .  a t e  Record Examinations on 
October  22-23 Mid t r i m e s t e r  re gist ratio^ (Airframe any of s i x  d i f f e r e n t  t e s t  
& Powerptant)  da tes  during the  cu r ren t  
October  23 Mid term grades  (4:00 PM) academic year.  
October  26 Mid t r i m e s t e r  c t a s e e s  b e g i n  (Air- 
frame & PowerpZant) The f i r s t  t e s t i n g  d a t e  
November 2-16 P r e - r e g i s t r a t i o n  academic advisement  f o r  the  GRE i s  October 24, 
November 16-19 P r e - r e g i s t r a t i o n  f o r  s p r i n g  t r i m e s t -  1970. Scores Cron. t h i s  
e r  administration w i l l  be re- 
November 26-27 ~ h a n k s g i v i n g  BoZiday . U n i v e r s i t y  ported t o  the  graduate 
c l o s e d .  schools about December 1. 
December 14-18 Final  e zaminat ions  Students planning t o  reg- 
December 18 End of  t r i m e s t e r .  i s t e r  f o r  the  October t e s t  
d a t e  a r e  advised t h a t  ap- 
p l i c a t i o n s  received by ETS 
COLLEGE STUDENT'S POETRY ANTHOLOGY a f t e r  October 6 w i l l  i ncur  
a $3.00 l a t e  r e g i s t r a t i o n  
The NATIONAL POETRY PRESS fee .  After October 9, 
the re  is  no guarantee thc.i 
anilounces appl ica t ions  f o r  the  Octo- 
ber t e s t  da te  can be pru- 
cessed. 
The c los ing da te  f o r  the  submission of manuscripts by The other  f i v e  t e s t  
College Students is: da tes  a r e  Decerber 12, 
1970, January 16, February 
NOVEMBER 5 27, Apri l  24 and June 19 
of 1971. Equivalent l a t e  
ANY STUDENT.attending.either junior o r  sen io r  col lege  i s  f e e  and re9 i s t r a t lo ; i  dead- 
e l i a i b l e  t o  submit h i s  verse.  There i s  no l i m i t a t i o n  a s  l i n e s  apply t o  these  
t o  iorm o r  theme. Shorter works a r e  preferred by t h e  da tes .  Choice of t e s t  
Board of Judges, because of space l imi ta t ions .  da tes  should be deter-  
mined by the  requirements 
Each poem must be TYPED o r  PRINTED on a separa te  shee t ,  of graduate schools or  
and must bear the  NAME and HOME ADDRESS of t h e  s tudent  fellowships t o  which One 
and the  COLLEGE ADDRESS a s  well .  i s  applying. Scores a re  
usual ly  reported t o  grad- 
MANUSCRIPTS should be s e n t  t o  t h e  OFFICE OF THE PRESS uate  sch00ls f i v e  weeks 
a f t e r  a t e s t  date .  
NATIONAL POETRY PRESS 
3210 Selby Avenue 
A l l  s tudents  of t h e  
Jewish Fa i th  a r e  Lnvited 
to.  a meeting on Sunday , 
September 27, a t  3 PM a t  
the  Makai Motel, 707 S. 
A t l a n t i c  Avenue, ~rmond' 
Beach. 
Purpose of t h e  meeting 
i s  t o  d iscuss  the  poss ible  
The Graduate Record 
Examinations include an 
Los Angeles, Cal i f  Aptitude Test  of general  
90034 s c h o l a s t i c  a b i l i t y  and 
formation of a H i l l e l  Club 
under B'Nai B'Rith spon- 
sorship .  
For f u r t h e r  informa- 
t i o n  contact  Richard N. 
Goldey, 1133 Waverly D r . ,  
Daytona Beach. 
Phone: 255-2319 
********** 
W L E  E T H  EL (REFORM) 
5 0 7  Fifth Avenue D a y t o n a  B e a c h ,  Fla.32018 
p h o n e  252 1248 
I N V I m  STUDENTS TO WORSHIP ON THE 
HIGH HOLY DAYS 
ROSH HASHANA EVE WEDNESDAY, SPPTEMER 30, 8x15 P.M. 
ROSE HASHANA THURSDAY, b O T O m  1, lor00 A.Y. 
KOL TI- FRIDAY, OCTOBER 9, 8x00 P.M. 
YOM KIPPUR SATURDAY, OCPOBER 10, 10:OO A.M. 
Advanced Tests  measuring 
achievement i n  20 major 
f i e l d s  of study. F u l l  
d e t a i l s  and r e g i s t r a t i o n  
forms f o r  the  GRE a r e  
contained i n  the 1970-71 
GRE Information Bul l e t in .  
The Bul le t in  a l s o  con- 
t a i n s  forms and ins t ruc -  
t i o n s  f o r  requesting 
t r a n s c r i p t  se rv ice  on GRE 
scores  already on f i l e  
with ETS. This bookle t  
may be ava i l ab le  on your 
campus o r  may be ordered 
from: Educational Test ing 
Servsce, Box 955, Pr ince  - 
ton,  New Jersey 08540; 
Educational Testing Ser- 
v ice ,  1947 Center S t r e e t ,  
Berkeley, Calj  f o r n i a  
94704; Educational Test- 
ing Service,  960 Grove 
S t r e e t ,  Evanston, Illi- 
nois  60201. 
********** 
PLEASE YOUR I D 1 r 
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NEWLY ELECTED AVION OFFI- 
CERS ARE AS FOLLOWS: 
EDTTOR........L)AVE MC CALL 
CO EDITOR....TRISH REDMOND 
BUSINESS MGR. . .,TAN COLLINS 
LAYOUT ED:...DIXIE FRANCIS 
ERAU BULL -ETIM September g t h ,  e a t ,  s l e e p ,  
i i v e ,  f l y  and a t t e n d  c l a s -  
A t  t h e  f l i g h t  l i n e  wi th  s e s  - t h e n  land December 
new i d e a s  f o r  a i r c r a f t  u- 1 5  wi th  a B/S and ATR ( n o t  
t i l i z a t i o n :  a v a i l a b l e  i n  summer s p l i t  
s e s s i o n s .  ) 
S t a r t i n g  September 30 
t h e  Mooneys w i l l  r u n  on a There i s  no t r u t h  t o  
con t inuous  24  hour  b a s i s .  t h e  rumor t h a t  t h e  Dean 
S t e p s  w i l l  be t aken  t o  u s e  had a f i s t  f i g h t  w i t h  thi: 
t h e  DC-3 f o r  i n - f l i g h t  r e -  Computer and broke h i s  
f u e l i n g .  S t u d e n t s  w i l l  nose. 
t r a n s f e r  by rope  l a d d e r  
i n t o  t h e  Mooney's and par-  ********** 
a c h u t e  o u t .  A t  t h e  end of I f  you heir;,+ n o t  y o t  r e -  
t h e i r  t r a n s i t i o n  t h e  DC-3 c e i v e d  a P o s t  O f f i c e  Box 
w i l l  a l s o  b e  used  t o  i n -  ~ ~ ~ i g m ~ ~ n t ,  PLEASE v i s i t .  
c r e a s e  o b s e r v a t i o n  hours .  t h e  .ERAU p o s t  O f f i c e  and 
F o r t y  s t u d e n t s  a t  a t ime  get a box #. A l a r g e  num- 
w i l l  be packed i n t o  t h e  b e r  of s t u d e n t s ,  bo th  new 
DC-3 w h i l e  r e f u e l i n g  t h e  and r e t u r n i n g ,  have f a i l e d  
~ o o n e y s  . t o  do s o ,  and  our m a i l  
i s  s t a c k i n g  up. Unless  
S t a r t i n g  November 2nd YOU do S O ,  you:- checks ,  
s t u d e n t s  w i l l  n o t i c e  s m a l l  " sugar  r e p o r t s " ,  and s i m i -  
b l a c k  boxes b o l t e d  t o  t h e  l a r l y  i m p o r t a n t  m a i l  w i l l  
t achometer .  They c o n t a i n  very  sha:.rtly b e  "RETURNED 
a mi ld  e x p l o s i v e  which 
w i l l  d e t o n a t e  i f  t h e  a i r -  
c r a f t  i s  n o t  back on t h e  
ramp a t  t h e  end of t h e  
scheduled  p e r i o d .  
New p l a s t i c  f l i g h t  
c a r d s  w i t h  m e t a l l i c  compu- '1 
t e r  keys! I f  a s t u d e n t  
t r i e s  t o  g e t  i n t o  opera-  
t i o n s  e a r l y  h e  w i l l  r e -  * 
c e i v e  a s e v e r e  h igh  v o l t -  
age  e l e c t r i c  shock. T h i s  
should  s t o p  t h e  crowds i n  
o p e r a t i o n s .  
ERAU might  b ~ l y  two 747s * 
£01 ,,,in, c a s r o o m s  I Stan% t f 
The a i r c r a i t  would come 
with super range : transmission shop $ 
t a n k s  and would l i f t  o f f  I * AT 253-5770 or 253-3042 * at the start of each tri- $ 511 Vplurto A r r .  - Daytono Bcoch $ 
meste r  and l a n d  b e f o r e  t h e  $. SERVICED - REPAIRED - REBUILT $ 
break .  I n  t h i s  way a per -  + + ALL WORF. CUARANTECD + 
son  j u s t  o u t  of h igh  * * -- 9 1 s c h o o l  c o u l d  t a k e  of f  %gggegggeggggeeggw$a 
UNFURNISHED FOR SALE HOUSE 
iJ16 Westwood D r . ,  Holly H i l l  
3 Bedrooms, 1 1/2 Baths, Large Living 
A . Room, Kitchen-Dinette Combination, Double Car- port,  Ut i l i ty  Room, Air-Conditioned (unit),  
D I X I E  FRANCIS O i l  Heat; 
VA 6% Loan - Price-take over payments of $99.00 
a month, including taxes and insurance, plus 
$500.00 down or  w l l l  t a l k  terms. Balance on 
loan - $12,900, approxiaately -- a l i t t l e  less. 
0; , I For information or  appointment c a l l  252-7278 
C - 
- 's, week-days a f t e r  5: 30, anytime week-ends. 
5"' Yt 7-/7- 76 
ff FOR SALE 
* 1968 90 cc Suzuki - Fair Condition -- needs t h i n g  
s e t  and clutch cable repaired. 
- 
$100.00 as it is or repaired - $115. 
Call 252-7278 a f te r  5:30 - Weekdays, or week-ends 
any time. 
The AVION i s  a  w e e k l y  
p u b l : c a t i o n  f o r  Embry R i d -  
d l e  s t u d e n t s  f i n a n c e d  by 
t h e  s t u d e n t ' s  a c t i v i t y  f e e  
t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  Gov- 
e rnmen t  A s s o c i a t i o n .  
A r t i c l e s  may be  s u b m i t -  
t e d  t o  t h e  AVI0.V f o r  pub- 
Z f c a t i o n  by  t h e  Admini -  
s t r a t i o n ,  t h c  f a c u l t y  and 
s t u d e n t  body .  The  AVION 
d e a d l i n e  i s  e v e r y  Monday 
a f t e r n o o n  a t  4 : 0 0  p.m. 
P l e a s e  mark a l l  i t e m s  
AVION and d e p o s i t  i n  t h e  
b a s k e t  i n  t h e  t r a i l e r ,  t h e  
S u g g e s t i o n  Boxes ,  o r  ERAU 
Box 1 5 6 8 .  
The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
t h 5 s  paper a r c  n o t  n e c e s -  
s a r i l y  t h o s e  o f  t h e  Univer,  
s i t y  o r  aZZ members o f  t h c  
S t u d e n t  Body, n o r  do  l e t -  
t e r s  a p p e a r i n g  i n  t h e  A -  
VION neces sarCZy  r e f l e c t  
t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  news-  
paper .  
E d i t o r .  ........ Dave McCazZ 
C o - E d i t o r . .  . . T r i s h  Redmond 
B u s i n e s s  Mgr ... Jan  CoZZino 
Lay O u t . . . .  . . D i x i e  F r a n c i o  
Pho tography . .  . . . S t e v e  Atha 
S p o r t s  ......... Don N i c h o l s  
T y p i s t s  ...... Tr ' sh  ~ e d m o n d  
Ann Marie P i r e s  
C i r c u l a t i o n . .  . .Tony Colgan 
R e p o ~ t e r s  and C o n t r C b u t e r s  
S i d  BarZf ,?g ,  Ra lph  D i e t z  
Bob C u r r i e r .  Cam McQu<zid. 
T e r r y  Miner ,  Paul Vargo ,  
Mike S a u n d e r s ,  Ed Hewson, 
J e a ~ n e  F i t z p a t r i c k ,  Mike 
W i s e ,  Gary Anderson ,  L i n d a  
Colgan,  Ralph Wick lund  , 
George M i t t e  Z s d o r f  T e r r y  
Owens 
